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Дипломная работа: 87 стр., 5 рис., 9 табл., 34 источника, 4 прил.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА, ПЕРСОНАЛ, УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ, КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ, АТТЕСТАЦИЯ, ОЦЕНКА РАБОТЫ
ПЕРСОНАЛА
Объект исследования -  комитет по труду, занятости и социальной 
защите Минского городского исполнительного комитета.
Предмет исследования -  кадровая политика организации.
Цель работы: изучение особенностей системы кадрового 
регулирования в комитете по труду, занятости и социальной защите Минского 
городского исполнительного комитета и разработка предложений по 
совершенствованию кадровой политики организации.
Методы и исследования: общенаучные, экономические,
статистические, сравнительный анализ, графические.
Исследования и разработки: изучены теории кадровой политики, 
зарубежного опыта в области управления персоналом; исследованы 
количественные и качественные показатели кадрового состава комитета по 
труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного 
комитета; проведен анализ финансового состояния организации.
Элементы научной новизны: разработан проект системы оценки 
работы персонала.
Технико-экономическая и социальная значимость: заключается в 
повышении эффективности работы персонала комитета по труду, занятости и 
социальной защите Минского городского исполнительного комитета.
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствования из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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